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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Polygon System is an educational publisher based in emerging methodologies that are present, 
for example, at Harvard University and Finland, and it publishes digital books multi-touch with 
interactive multimedia for iPad. It proposes an integrated educational system in which the 
student is the center of learning. 
 
Polygon System, a new education system created by and for professionals in education that 
integrates content, methodology and technology. Thus, multiple intelligences, cooperative 
learning and attention to diversity are encouraged to get the best of each student and each 
teacher. 
 
In short, Polygon System believes that educational change is unstoppable and want to facilitate 
advancement to schools providing an absolutely innovative system of education. 
 
Polygon System provides the ability to differentiate into each of the centers where the teacher's 
work is critical. Therefore, Polygon System always requires previous training of teachers. This 
company not only delivers content but which trains teachers and, once formed, still be offered 
permanent support for any questions that may arise. 
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